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Program      
 
Piano Sonata No. 31 in A-flat Major Hob. XVI. 46 Franz Joseph Haydn 
 I. Allegro moderato                                                                                      (1732-1809) 
      II. Adagio 
      III. Presto 
 
 
Nocturne Op. 32 No. 1 in B Major                                                                    Frédéric Chopin 
Nocturne Op. 32 No. 2 in A-flat Major                                                             (1810-1849) 
 
 
Novelletten Op. 21 No. 1                                                                                   Robert Schumann 
                                                                                                                            (1810-1856) 
Intermission 
 
French Suite No. 3 in B minor BWV814      Johann Sebastian Bach 
I. Allemande                                                                                            (1685-1750) 
II. Courante 
III. Sarabande 
IV. Angloise 
V. Menuet I 
VI. Menuet II (Trio) 
VII. Gigue 
 
 
Tres Piezas Op. 6                                                                                              Alberto Ginastera 
I. Cuyana                                                                                                     (1916-1983) 
II. Norteña 
III. Criolla 
 
 
